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DEL
OFICIAL
MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL
REALES ORDENES
miSTERIO DE IJ GOBERNACIOM
Considerando este Ministerio muy acertadas las indicacio-
nes oficiales que le han sido hechas por el de la Guerra, res-
pecto a la ct'nveniencia de que todos los mozos sujetos al
servicio de las armas sean vacunados o revacunados en el
momento de sus reconocimientos ante los Ayuntamientos, si
no presentaran signos indelebles de haber SIdo sometidos a
esa práctica preventiva contra la viruela, recientemente, y asi-
mismo que los sometidos a revisión ante las comisiones mix-
tas sean Igualmente vacunados o revacunados en el mismo
caso, con el fin de evitar por todos cuantos medios sea pOII-
ble la presentación en el Ej~rcito de dicha enfermedad,
S. M. el Rey (q. D. ¡¡.) se ha servido disponer:
1.0 Que todos los mozos alistados para el servicio de las
armas sean vacunados o revacunados por los m~dicos muni-
cipales al verificarse su reconocimiento en los Ayuntamientos
a que correspondan.
2.° Que sean sometidos igualmente a dicha práctica por
los m~dicos de las comisiones mixtas al verificarse por ellos
el reconocimiento de mozos en expedientes de revisión,
siempre que no presenten señales indudables de haber sido
vacunados recientemente con resultado positivo.
3.° Que la li"fa necesaria para llevar a cabo esa operación
en los Municipios sea facilitada por el Instituto NaCIOnal de
Higiene de Alfonso XIII, al cual deberá ser reclamada opor-
tunamente por conducto del Gobierno civil respectivo, indi-
cándose el número aproximado de vacunaciones que hayan
de llevarse a cabo.
4.° Que para las vacunaciones y revacunaciones por los
mMicos de las Comisiones mixtas sea el Instituto de Higiene
militar el que facilite la linfa necesaria; y
5.° Que deseando el Ministerio de la Guerra que en todos
los casos en que se presente alguno de viruela en el
Ej&cito, quede perfectamente aclarado el motivo de su pre-
sentación, ya que pudiera ser &te falta de celo en los m~i­
cos, que por la presente disposición quedan encargados de
Unar a cabo la vacunación de todos los mozos, ~ preste por
V. S. la mayor atención a los expedientes que el ramo de Oue-
m pudiera pasar a ese Oobierno para exigir la debida res--
ponsabilidad al facultativo que bllblera dejado de cumplir lo
~ldo.
De real orden lo dico a V. S. para su conocimiento y ekc-
toa oportunos. =dOII la conveDleitci~~ue la pre-
,.te IObtrua •.6Il .. toda la p ., Id que su
© Ministerio de Defensa
exacto cumplimiento exige. Dios guarde a V. S. muchos años.
Madrid 12 de agosto de 1916. .
RUlz }IMtNEZ.
Señores gobernadores civiles de todas las provincias.
(De la QaedGl
•••
SlIIIsecretarfa
DESTINOS
~cmo. Sr.: El' Re)' (q. D. g.) ha. tenido Bo bien
disponer que el caTlllán de InI.a.ntería, D. Gabriel
Aizpuru lfaristany, cese en el cargo de a.yudanto
de campo del General de división, D. Luia Aiz·
puro Mondója.r, comandante genenll de Melilla..,
De reo.l orden 10 digo o. V. K. pBora su conocimien·
to y efectos consiguientea. Dios gua.rde a. V. E- mu-
chol afias. Madrid 16 de agosto de 1916.
I
LUQUlt
Sedor General en Jefe del Ejército de E.palla en
Airica.
Selior Interventor civil de Guerra. y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha. tenido & bien
disponer que el comandante de Caballería, I don
Alonso Saavedra. y Vinent, cese en el cargo de a.yu-
dante de campo del General de brigada., D. Fe-
derico Monteverde Sedano, subinspector de las tro'pM
de la Comandancia general de Melilla. y General de
la primera. brigada. efe Iufa.nterla. de dicho territorio.
De reo.l orden lo digo a. V. E. pe.n¡. su conocimien-
to y efectos consiguientes. Dios guarde a V. E- muo
choe &1108. Madrid 16 de agOllto de 1916.
LVQU&
SeAOl' General en Jefe del 'Ejército de Eepd& ~
Africa..
Se60r Inte"entor ch'U de Guena y lra.riD& y del
~~ Jiam¡ecoe.
-Bzomo. Sr·: El Bey (q. D. g.) ha Maído • bien
diaponer que el tenienw oorcmel de~ don
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Joaquín Seoa.nc Caño, cese en el cargo de ayu-
dantc de rompo del General de la. segunda brib'3.da.
dc Infantería dc :\[elilla, D. Luis Jiméllcz Paja.-
rero y Ve1a.<lco.
lle real oruen 11) digo a. Y. E. para. su conOCimien-
to y efectos consiguientes. Dios guarde a V. E. mu-
chos aill)s. ~[adrid 1(; de age)sto de 1916.
LUQUE
Señor General en Jefe del Ejército de España en
Arrica. .
Señor Interventor civil de Guerra. y Marina. y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: El Rcy (q. D. g.) ha tenido a bien
nombrar ayudante de campo dc V. E. al ca:pitán de
Infantería, D. Carlos Rodríguez Sousa, que ,al ascen-
der a. su actual empleo, en virtud de real orden de
3 del corriente mes (D. O. núm. 172), se hallaba. de.'!-
tiillWo en el regimiento de Sahoya núm. 6.
De real orden lo digo a V. E. pa.m. su conocimien-
to y efectos consiguiente.'!. Dios guarde a V. E· mu-
ch.os años. ~[adrid 16 de agosto de 1916.
I:UQUJI:
Señor General en Jefe del Ejército de España en
Africa.
Señores Capitán general de la 'primera regiÓjll. e In-
tervcntor cÍ\'il de Guerra y Marina y del Protec-
torado en .Marruecos.
EXl'mo. Sr.: El Rey (q. D. g.)- ha tenido a. bien
nombrar ayud:1ntc de campo del Geneml de divi-
si6n, D..Jua.n l'ereyr'.1 )Ioru.ntc, Goberllailor milit.'lJ·.
elo Cart~lgcna y pro,:incia do 1\1 urCla, al cllpitáu de
Infalltería, D. FranCISCO de la. Rocha Sa.uvalle, des-
tinado n.ctu:dmt'nte en la caja. de rcclut;1ll do Car-
tagena núm. 5:!.
De rroal orden lo digo a V. E. pa.ra su conocimien·
to y cJ('má.'! efceLos. J)jos guarde :L V. E· muchos
años. Madrid 16 de agoato de 1916.
SeilOr Capitán genem1 de la. tercera. regi6n.
SeiíOl' Interventor civil de Guerra. y Marina y, del
Protectorado en Marruecos.
RECOMPENSAS
Excmo. Sr·; 1';1 Rey (q. D. g.), de conformi-
,l<J.,1 con lo propuE'Sto por la Junta de Secretaría
,le este )[inistcrio y por rcsol'uci6n de 8 del ac-
tnal. h3 knit10 a, bien ~onceder al mp.dico prime·
ro d('\ Cuerpo de Sa.nidad 3Ii1itar D. POOro Bouthe·
lier Sa.l.dBiia., la cruz de primem clase dcl .Mérito
~filitar oon distintivo blanco, pensionada con cl
10 por 100 del sueldo de su actual empleo ba.sta
sn ascenso al inmediato, por 108 méritos que -se
·]etallan en el informe que a continuación se in-
,;crta y con arreglo a las disposiciones que en el
mismo se meneionan.
De real orden lfl digo a V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde a V. E. mlWhos
años. .:\Iadrid 12 de agosto de 1916-
Señor Capitán genera.! de Baleares.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protet'torado ea ~rruccos.
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Informe que, se cita
Ministerio de la Guerra.-Subsccreta.rla,.-·Ex.:elen-
tísimo Señor. :--El Capitán general de Baleares cur-
sa. propuesta de recompensa íormula.da. por la Je·
fatur:L de Sanidad ·~liIitar de )Ienorea, a favor del
ruédko primc:o del cuel-po. D. Pedro Bouthelier 8&1-
dai~l, por los extraordinarios servicios y méritos
contraídos dura.nte un largo período de tiempo en
el Hospital militar de Mahón. De los antecedentes
que acompaña, a'p:lrcce qne el mencionado médico,
desde 1.0 de diciembre de 1906, que por orden
superior se hizo cargo de las clínicas de medicina
y contagio, ha venido desempeñando su cometido
en las mismas sin interrupci6n alguna., aunquc con
fecha 10 de agosto de 1907 y en virtud de la
real orden circular de 2 del mismo mes y año,
deja de anotársele en su hoja de servicios, pa.ra.
volver a hacerlo durante el tiempo <).ue estuvo des-
tinado en L'l8 Comandancias de ArtlIlería e Inge-
nieros de alluella localidad. Este servicio le fué
encomcnuado en viskl d¡~ que para la numerosa
enfermería d(~ dicho hospital, solamente había. un
m{~uico mayor de plantilla., resultando a.sí un tra-
bajo excesivo en extremo y muchísimo mas te-
nifmt10 en cuenta. la situación del establecimiento
en aquella época. Voluntariamente siguió desempe-
itant10 el servicio de clínicas mientras estuvo des-
tinado en dichas Com.a.n<1.'tllcias y voluntariamente
también siguió desempeñándolas al ser nueva.mente
destinado a. la Secrctark't d<l la Jefa.tura de Sani-
dad y Sección de tropas de Menorca.. A petici6n
propia fué encargado del servicio de las clínicas
de contagio, sal"'dJIlpión )' viruela, siendo de ad-
vertir que de (,sta última. aiección ra.ro ha sido
el año que no han ocurrido varios C3.'lOS. Todos
estos servicios consta que han sido llevados a. cabo
por el citado m{~(lico primero con extraordinario
acierto e intelig<'ncia, aplicación y laboriosidad, tan·
t,o má.'! dignos de n0\,;11', cuanto que han sido des-
f>mpcftados siempre á. voluntad y petición propia,
lo qllf~ demuestra su mucho amor al trabajo y al
estudio en hiea dd llcrvicio y brillo del cuerpo.
Sus excelentes notas acreditan y confirman cua.nto
queda expuesto a.c"rca de los merecimientos de O'lte
oficial. A touo Jo dicho, ha de añadirse que preci-
fHl.mcnte por su amor al sel'Vicio y exceso en el
cUlUplimi(~nto uel (}(olx'r, el día 1:1 de julio ,le 1lUZ,
durante una operad6n quir6rgica. que se realízaba.
en aqnel hospital, aetu..1.lIdo do ayudante del opera.-
1101', sufrió Ulla. puntura en el pulpejo del pul~
de la lIlallO izq llif~rda., que le acarre6 una. le!16n
!..'ln gravp que pIIS" en p()ligro su vida. dura.nte
murhos rnf'ses y m(l.q en peligro todavía su ex-
trcmitlacl Iluperior iUlllierd:l, que ya lIe penll6 en
amput:lr, quedando eomo fondo de todo esto una.
infección específica al prillcil)io, indudablemente aso-
ciada, cuya.'! manifcst.-u:ioncs secundarias no tarda-
ron en comen7.ar a, apa.rec<'r y que quebrantaron
durante n-ñ(}5 y a.ca.~o para. siempre su salud, con
peligro latente y const~'lnte para su vida. Cuenta
el médico primero de Sanidad Milita.r D. Pedro
Bouthf'licr SaIdaña. objeto de este Informe, más
de diedsietc alios de efectivos servicios con muy
buena conceptuación y se halla én posesi6n de 1'L
medalla de plata conmemorativa de la coronación
de f:. 1[. el Rey D. Alfonso XIII. En vista de lo
anteriormente expuesto, la Junta de 8ecret:&ría, con-
siderando muy fundada la petición de recompensa.
para el pundonoroso médico ya menciona.do. am~­
tísimo de su profesión, que no rehuye 105 servI-
cios si no que los busca,· aunque le puedan aca-
rrear excesos de trabajo y quebrn.nto en su salud,
acordó. por unnnimidaa. pro'Poner se le conceda. la
cruz de primera dalle del ~Iérito ~mitar con dis-
tintivo blanco, penSionada con "el 10 por 100 del
sueldo de su actual empleo llaBta su ascenso al
inmediato, como comprendido en el act. 23 e.n re-
laci6n con el espíritu que informa el caso pnmero
del 19 del vigente rel!'lamento de recompensaa en
tiempo de paz.-y. E.. no obstante, resolverá. lo
máfl ac:ertado. -El S:¡hsl'cretario, G~n~\o Car nja1.
--------_._.-.-..-" ••-_._..... _ ..-_.- - --'--"-- o
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I.UQU~
Señor Capitá.n genera! de la. primera regi6n.
Sei'lor Capité.n general de la primera región.
Excmo. Sr.: En vista de la obra titulada «~stu­
dio de psicología afcctiva y objetiva,;>, escrita. "por
el subinspector médico de primera clase del Cu~~r·
po de ea:1i<iad )fi! ital', D. Galo Fernández España.,
y que con instancia del mismo, eu solicitud de re-
COr::lpensa., cursó a este 3Iinisterio en Z1 de enero
del año actual, el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo propuesto por la .Jllnta de Secretaría de
cste departamento y por resollición de 8 del co-
rriente mes, ha wnido a bien conceder al citado
subinspector médico de primera., 1.'10 cruz de tercera
clase del Mérito :Militar con distintivo blanco, como
comprendido en el caso décimo del art. 19 del
vigente reglamento de recompensas en tiempo de :paz.
De real orden lo digo a V. E. pam. su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde a V. E.. muchos
ailo!l. Madrid 12 de agosto de 1916.
Excmo. 81'.: En vi~ta. de 1..." obra titulada «Los
GraMderoe», escrita por el primer teniente de In-
fantería, nlumllo de La. J<~cueL'), Superior de Guerra..
D. J08é Vid.a.l Colmmm, y que con inlltancia del
mismo, en Ilolicitud de recompensa., fu6 cursada. o.
CIlte Ministerio por dir:ho ~ntro de eU.lleñanza en
31 <lo diciembre dd añn pr6ximo pasado, el n.:y
(q. D. g.), de confonnidad con ló propuesto llOr
la Junta de Recretaría d~ este departamento y por
resoluci6n <le 8 del actual, ha tenido a. bien con-
ceder al cit.ado oficial una. menci6n honorífica, como
comprendido en el arto 16 del vigente. regLa.mento
<le recompensa.~ p.n tiempo de pa.z.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien-
to y demá..'l efectos. Dios gllaroe a V. E. .·ulld..loS
años. Madrid 12 de agosto dé 1916·
Exrmo. Sr.: En ví~t.'I. de La. propuellta de f('com-
pen~a que cursó V. F.. :l. este Ministerio en 8 de
ma\'n último. form u!u,ja a faxor del Auditor de
rlivIs¡{m. D. Grl'gorio Cañ,:te y Oiiate. por los dis-
tinguid'Js s~rvicios pre~t.a.dt)s en la Auditoría de esa.
Ca.~)it<lllía, general, el R~y (q, D. g.), por reso-
lUCión de 8 dcl actual, ha tenido a. bien conccder-
le h C'U7- de tercera clase del )Iérito )Iilitar (~on
distintivr) blanco, considerá.ndole comprendido en el
caso primero del art. 19 del vigente rt>glamento
1 de recompensas en tiempo de paz.
De real orllen lo dign a Y. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde a V. Ji;. rnu:-hos
aflos. .Madrid 12 de agosto de 1916·
LUQUE
Señor Capitán general de la. primera. región.
Señor General en Jefe del Ejército de España en
Africa.-
Excmo. Sr·: En vista de la.q obras tituladas .EI
Jo;jército inglés') y cE) nuevo reglamento inglí~s para
el servicio de caDlpa.fuv, <'Hcritus por el comandallte
de Infantería, D. J()s{~ Fcrnálldez ~1a.capinl:tc, eh
C?lab~rnción con el capit.J.ll de la. propia arma d'~n
Jo mncIsco Blasco de ~arr(), y que con iustancJa,
del primero en 80licitud de recompensa fUeron cur-
sa.d.aa a. este :Ministerio por la. Sección de :J.just€H
y liquidación de los Cucrpos disueltos del Ejército,
en 8 de marzo del aií.? pr6ximo pasado, el Hey
(q. D. g.), de conformidad cou lo propuesto por
la Junta de Secretaría de este depart.a.mento y
por resolución de 8 del corriente mes, ha. tenido
a bien ~onceder a los mencionados comandante v
capitán, la cruz del }férito ~filita.r con distinti\'¡'¡ ,
blanco, dé la. clase correspondiente a. sus empleos, 1
como comprendidos en el apartado segundo del 301'- 1
tículo 18 del vigente reglamento de recompensas :
en 'tiempo de paz, y habida cuenta de lo preve- ¡
nido en eL 2~ del mismo, teniendo presente lo I
dispuesto en la real orden de 6 de abril de 1891
(C. L, núm. 144) ~ trabajos en colabornción.
De real orden lo dIgO a Y. E. para. 811 conocimien- .,
to y demás efectos. Dios guarde a V. E. mu.=hos
años. Madrid 12 de agosto de 1916.
Excmo. Sr.: En vista. ~e las siete obras tradu-
cidaB de diversos idiomas por el médico mayor de)
Cuerpo de Sanidad Militar, D. 8a.ntos Rubiano He-
rrera, tituladas dntroducción a. la cHnica Psiquiá-
trica», cNeurologia práctica. para. médico~ generales»,
«Farmacología, Balneoterapia., AerotA!rapia, Dietéti-
ca., Cuidados a los enfermos, Il&lioterapia, Foto-
terapia. y RaidumterapÚ\:b, aComr>clldio d~ Psicolo-gw, aPsicolo~ía de la actividad industrial», aLos
retrasos cacomes (anormal.-s)>> y aSepticemi:J. Me-
litensis.) remitidas a cabO }1inisterio po.rn cfectos
de recompensa., por el Instituto (le Higiene militar
en 5 de febrero ael a.ilo actual, ~l Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo propuesto por la .Junta de Sercre-
t.e.ría. de ellte dcpa.rtarocnto y por r,'solución de
8 del actual, ha tenido a bien con~der nI citado
médico mayor la cruz de segunda .clMe dol lI6-
rito Militar con dilltintivo blanco, como compren·
dido en el C8.80 primero del arto 18 del vigente
reglamento de recompen~ en tiempo de paz.
De real orden lo digo a V. E. para. su conocimien-
to y demá.8 efectos. Dios guarde a. V. :K mu'}hos
afloll. Madrid 12 de agosto de 1916·
LUQUE
Seilor Capitán general de la. primera I·egi6n.
Señor DiI'CCtor de la Escuela Superior de Guerra..
E~cmo. Sr·: Teniendo en cuenta el mérito con-
traído por el comandante de Artillería, D. Carlos
Rodríguez de' Rivem y Gast6n, con ,kJ. redacción
de un estudio que ha. presentado a.cerca de la Or-
ganización mi)itar del ejército portugués y su co-
lnboraeión en una. Memoria. referent~ al campo atrin-
cherado de Lisboa., así como los buenos servicio!'
que viene prestando en la comisión do límites con
Portugal, de la que es secretario, el Rey (que Dios
g-uarde), de acuerdo con lo propuesto por V. E. y
por TcsolnCÍfÍn oe 8' del actual, ha. tenido a bien
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta. de recomo
pensa. que cursó V. E. a este Ministerio en 9 de
mayo último, formulada. a favor del profesor se-
gundo del Cuerpo de Equit.adón AJilitar, D. Var
ientín Cereceda. Pascual, por sus distinguidos ser·
vicios como enca.rgado de la direcci6n de la. re-
cria. y doma de potros del regimiento Cazadores
de Treviño, 26.0 de Caballería, el Rey (q. D. g.), por
resolución de 8 del actual, ha tenido a. bien con·
cederle mención honorífica., como comprendido en
el art. 16 del vigente regl:unento de recompensas
en tiempo de paz.
De real orden lo d.í8'> a V. E. pa.ra su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde a. V· E. muchos
a.ños. Madrid 12 de agosto de 1916.
I LUQUE
Señor Ca.pitán general de la cuarta re:;i6n.
LUQUEI Señor Capitin general de la primera región.
I
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CLABIFICAOIONES
RESERVA GRATUITA
SealDn de ArIIIIerla
LuQUE
Sefiores Oa.pitanes genera.lcs de la. segunda y ter·
cera. regiones.
Señor Interventor civil de Guerra. y ~na y del
"Protectorado en Ma.rruec08.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFIOAOIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
ooncedcr a. los comandantes de Artillería, D•. Luis
Ma.zeres Alted y D. Juan Torres Ternero, con des-
tino en las Fáb.ricas de Murcia y de Sevil~ res-
pectivamente, las gra.tifica:::lOn~sde 720 pesetas 3J1ua--
)es, a. partir de 1.0 de septiembre 'Próximo, por
cumplir los diez añOll de efectividad en 8U8 em-
pleos en el 'presente mes, con arreglo a la. ~
onlen circular de 6 de febrero de 1904 (C. L· nlÍ-
mero 34).
De real orden lo digo a V. E. para IU conocimien-
to y demé.B efectos. Dios gua.rJe a. Y • .E. muchos
a.Ii0l'. Madrid 12 de agosto de 1916·
LuQUZ
Señor Capitán general de la. primera. regi6n.
Excmo. Sr· : Vista. la instanc'&. promovida. por
D. Martín Bermejo Lóssanto8, primer teniente que
rué de Artilleda, a qnien se concedió la sepe.ra.-
ci6n del servicio, a. voluntad pro'pia., por real or-
den de 23 de septiembre de 1915 (D. O, nlÍme·
ro 214), en súplica. de que 86 le oonoeda. perten~
cero a la. esca.l& de ~erva. gratuita. del arma, con
oa.ré.cter definitivo, el Rey (q. D· g.) so ha. ser·
vido acceder a la. petici6n del interesado, por reu-.
nir las 'condiciones exiRidaa en el art. 42 de la.
real ordea circular de 18 do noviembro de UJ14
(D. O, nlÍm. 260), debiendo continuar disfrutando
en dkho empleo la. .mtigüeda.d que tenía. y que·
dar afecto a. la Subinspección de trop:1ol de elta.
regi6n.
De real orden lo digo a V. E. pn.ra. su conocimien-
to y demé.a efectos. Dios gltarde n. V. E. muchos
aflOl. Madrid 12 de agosto de 1916.
LUQUE
Señor Capitán general de la quinta. región.
Excmo. Sr.: Con arreglo a. lo dispue8to en el
reglamento aprobado por real orden de 14 de di-
ciembre de 1912 (C. I.,. núm. 246) y J1laJes ór·
denes de 18 de noviembre de 1914 y 22 de fe-
brero de 1915 (D. O, núms. 2GO y 43), respectiva-
mente, el Rey (q. D. g.) ha. tenido a. bien de-
cla.ra.r apto para. el Mcenso a la. categorla de bri·
gada. de la reserva. gratuita. de Artillería, 8.1 aar-
gento del 7.0 regimiento montado de Artillería don
José Luis de Prat y de Lezca.no, acogido a los
beneficios del capítulo XX de la. vj~ente ley de
reclutamiento y reemplazo del EjérCIto.
De real orden lo digo a. V. E. para. su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde a· V. E. muchos
años. Madrid 12 de agosto de 1916·
17 de.oeto de 1916
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R,J¡zd6n qllll se e/t.
Luis FtrDindez Martinez, del regimiento Lancerosde. )leina, 2, a.l de Cazadores de Tudir, 29.
Fra.ncisco Rubio Sánches, del regimiento Ca.zadores
de Taxdir, 29, al de La.ncer08 de la Reio&, 2.
Vicente Na.varro Mom, del regimiento Ca.m.dOreB de
Vitoria, 28, a.l de Alfonso XII, 21.
José Galve Lef'dO, del regimiento Ca.zadoeetl de
Alfonso XI 21, a.l de Vitoria., 28. '
Julio CaateHe.no Pato, del regimiento Ca.zadoles de
Tullir, 29, al de Dragonea lie Santiago, 9.
Julio Bailo Subirón, de&:!imiento ~one8 de
'Santiago, 9, aJ de oree deTa.xdir, 29.
Eu.sebio M.&nera. Royo, del regimiento Ca.zadores de
Vitoria, 28, a.l de Castillejos, 18. .
AIltonio B&rceJOD& Ojados, del regimiento Ca.zadores
de Caatillejoe, 18, al de Vitoria., 28.
Auguato s.a. Babugueiro, del regimiento <Al.za.dores
de Villarrobledo, 23, aJ. de Vitoria, 28.
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Excmo. Sr·: El Rey (q. D. Il'.) 88 ha. servido
disponer, que los sargentos de dá.óallerfa. que ligu-
ra.n en la. siguiente rela.ci6n, pwlen El. servir loe
de8tinOf que en 1& misma. ee indicao, verificé.ndose
el alta. y ba~ correspondiente, en la. pr6xima. .r&-
vista. de COmlllario.
De real orden lo digo & V. E., para su conocimien-
to y demú efectos. Dios guarde e. V. E. muchos
a.fiOl. Madrid 16 de agosto de 1916.
LUQuJ:
.Befiores Capitanee generales de la primera, Ilegunda;
cua.rta. y quinta. regionell y General en Jere del
Ejército de Espaii& en Alrica..
Seftor Interventor civil de Guerra. y Marina. y del
Protectorado en Marruecos.
Sml6a de Caballerla
DESTINOS
, Excmo. Sr. :El Rey (q. D. g.) se ha. servido
disponer que el brigada. del regimiento Cazadores
de Victoria Eugenia, 22.Q de Ca.ba.llería, J u.a.n AI.a.r-
cón Ejea., pase destinado al grupo de Fuerzas re·
gulares indígenas de Melilla núm. 2, y el de igual
clase de est.e cuerpo Sixto Inesterra Longas, al de
Cazadores de Victoria Eugenia., verificando el alta
y baja. correspondiente en la pr6x.iJna revista. de
comisario.
De real orden. lo digo a. V. E. para eu conocimien·
to y demú efecto8. Dioa gwuáe a. V· E. muchos
a.Iioa. Madrid 12 de ag08to de 1916. '
LUQUE
Señore8 Ca.pitán general de la. tercera. regi6n y <le-
ner&1 en Jefe ael Ejército de E8pa.fia. en Afries.
Señor Interventor civil de Guerra. y Marina y del
Protectorado en Murueéos.
AauSTfN LUQUII:
Señor General Jefe del Estado lrayor Cent~ del
Ejército.
,
conceder al citado jefe la. cruz de eegunda. clase ! Germá.n Alba Lozano, del regimiento Cazadores de
del Mérito ~lilitar con distintivo bJaoco, como como t Vitoria, '-28, al de Villarrobledo, 23.
prendido en el aulO segundo del art.. 18 dcl vigen- Madrid 16 de lOan to de 1916 _ Luque.
te reglamento de recompensas en tIempo da paz. __8.
De real orden lo digo a. V. E. pa.", 8U conocimien.
to y demé.B efectol. Dio8 guarde a V. E. muchos •••
años. Madrid 12 de agosto de 1916.
._~-._------'- ---.-_._-_ ..-.~_ ....
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Excmo. Sr·: El Rey (q. D. g.) .e ha. semelo
conceder a. los capitanes de Artillería. compren·
didos en la. siguiente relación, que principia. con
D. Manuel Valenzuela de la. Hosa. y termina. con
D. Juan Lopera. y Hurtado, las gratiIbaciones de
600 pesetas anuales, a partir de 1.0 de septiembre
próximo, por cum'plir los diez años de efectividad
en IIlUS empleos, con arreglo a. la. real orden cir-
cular de 6 de febrero de 1904 (C. L. núm. 34).
De real orden lo digo a V. E. para su conocim:en-
to y demú efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 12 de agosto de 1916-
Señores Capitanes generales de la. primera, segun-
da. y quinta. regiones y General en Jefe del Ejér-
cito de Espa.ñ.a. en Africa.
Señor Interventor. civil de Guerra y ?tla.rina y del
.Protectorado en Ma.r:ruecos.
Rtlllc/dn qlU se eltll
D. Manuel Valenzuela. de la Rosa., 8upernumerario
sin sueldo en la quint.'\. región.
,. Carlos AlConso de Comeseña,. de la. Pirotecnia
'militar de Sevilla.
,. Rafael López y San Juan, del 10.0 rrgimiento
montado.
,. Juan Lopera. y Hurtado, de las Fuerzas regu-
lares indfgenas de La.rache.
Madrid 12 de agosto de 1916.-Luque·
Excmo. Sr·: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo Informado ror la Intervenci6n civil de Guerra. y
Marina y. de Protectorado en liarruecos, se ha.
servido conceder al <'.a.pitán de Artillería, D. Car·
los Lehmltuhl y Undaondo, con destino en la. Fá·
brica. de Trubia., la. gratificaci6n de 1.500 pesetas
anuales, a. partir de 1.0 de junio último, con arre·
glo a las reales 6rdenos de 1.0 de julio y 20 de
agolltO de 1898 (C, L. números 230 y 28¡j).
De real orden lo digo a. V. E. pll.l'& su cono.::imien·
to y demu efectos. Dios guarde a V. E. muchOll
a.i\os. Madrid 12 de agosto de 1916.
LUQUE
Sefior Capitin general de la sépUma. región.
Sefior Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha. servido
oonceder a.1 ca.pitAn de Artillería., D. Juan Izquier-
do y Croselles, con destino en la. }'ábric3. de pól-
voras y explosivos ~e Gl1IJl,8.da, la gratificación de
1.500 pesetas anuales, a partir de 1.0 del mes ac·
tual, con arreglo a. la reaJ orden circular de 1.0
. de julio de 1898 (O. L. número 230).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde 3. V. E. muchos
años. Madrid 12 de agosto de 1916.
LUQUE
Sefior CapitAn general de la segunda regi6n.
Señor Interventor civil de Guerra y ?tIa.rina y del
Protectorado en :M'azruec08.
TITULOS NOBILIARIOS
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el
capiUn de Artillerfa, D. ~tín Hernindez Fran-
!,SI misteriO d De sa
C&, ayudante de 6rdene. del Genera.l de b~
D. José Francés y Rose1l6, jefe de la. secci6n de
Instrucci6n, Reclutamiento y Cuerpoe dive. eos, de
este !Ministerio, e. Hey. (q. D. g.) se ha. .ervido
disponer se haga. constar en BU hoja. de 'Jervicios
y demás documentos oficiare!!, qu~ se halla en po.
sesión del titulo de vizconde de Altamira, según
comprueba. con los documentos que acompniía. a 8U
instancia..
De real orden lo digo a. V. E. para 11\ conocimien·
to y demM efectos. Diol guarde a. V. E. muchoe
años. Madrid 12 de agosto de 1916·
Seilor Capitán general de la primera. regi6n.
•••
SealOD de ingenieros
SERVICIOS DE INGENIEROS
Circular. Excmo. Sr.: Las ci~cunstandaB económi·
cas ocasionadas por b. pre<;ente guerra. europea. han
repercutido de un modo muy marcado en los pre-
cios de los materi:lles d~ construcci6n y sido cau·
sa. de una. gran elevación en aquéllos, as( como
en los jornales y en el coste de las conducciones
o transportes. Es cons~cuench de lo expuesto, que
loe estados de precios elementales y compuestos
que las Comandancias de Ingeni~ros deben formu·
lar tricn..'llmente, en virtud de 16 dispuesto en el
art1culo 313 del reglamento aprobado por rea.l or-
den circular de -i de octubre de 1906 (C. L. nú·
mero 211) y' formulario número 36 correspondien.
te, no se hallen actualmente de acuerdo con el
coste real de Ia.s construccion~, lo que obliga. 8,'
di::has dependencias n presentar con las memoriu
de los proyectos, con arreglo al párrafo segundo
del articulo 66 de dicho regl.nmento, extenlu re·
lo.cionea de precios y de nuevas unidades de obm
para. justificar 108 prcsupUe!ltoll. A fin de f&cHita.!
a lall Comandancils su labor, y. 301 propio tiempo,
1aB de fisooJi7.aci6n y cstudi08 de loe proyectoe, ..
las Comandallci.... genemles o pr1W'i~lcs del cuero
po y a la Secci6n de Ingenieros d1! este Minieterio,
es indillpenlable que le rehognn en plazo breve
todol oquellos estados y le los formuh en igual
fecha. y con arreglo n normaa que tiendan a da.r.
lell la. necesnrla. ulliCormiclnd. Y con el fin de al.
c:IJlZlU' el objeto indicado, el Rey (q. D. g.) ha
tenido a. bien resolver lo siguien~:
1.0 En cada una de las Coma.nda.ncias de laa
plazas se redactará. nuevo estado de precios ele-
mentales y compuestos de Ia.s divel'83.8 unidades
de obra., por puntos y loca.l.idades de sus reepecti.
vas demarcaciones. Estos donumentos, formulados re-
glamentariamente sobre la base de los precios co·
rrientes en fin del a.ño actual, deberán ser curo
sados, con anterioridad nI 15 de enero de 1917, B.
las respectivaB Comanclanchs generales o principe.-
les, y por éstas y las ComandancbB exentas, &. laa
autoridades de Ia..'1 respectivas regiones o a este
Ministerio, respectivamente, antes de 1.0 de febre-
ro siguiente, a. los fines expresados en el artícu-
lo 213 del citado reglnmento.
2.0 AnuaJment.e, y en loe p1azoe seila.!ados en
el apa.rtado anterior, forrnará.n y cursari.n la.!J miI-
mas Comandancias, propuestas de las varia.cionel
que convenga introducir en lós estados a.prohad08,
ajustándose, al reda::ta~bs, al íormubrlo vigente para
los referidos estados de precios, lin perjuicio de
renovar totalmente cada. t~s dos, como estA. dis-
puesto, los estados de cada. dependencia, annque
en los mismos no hubiere sido preciso introducir
variaci6n alguna.
3.0 En 108 precios elementaJes cOrrellpondlentes
& jornaJes, deberán ba.cenle constar de un modo
conciso, en' 1& caailla de observaciones, 1M condi·
D. O. núm. 181«o 17 de &g08to. d9 1916
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ciones que rijan para el tra.ba.jo de los obreros
de la8 respectivas loca.lidades, en 1M obras' par-
ticulares y las especiales en que se ejecuten las
que están a ca.rgo de las Comandancias. Se hará
constar en igU31 forma si la jornada es uniforme
o variable, para. un determinado número de horaa
de trabajo semanales. Se computará. el coste del
jornal de cada operario por hora de trabajo en
vez de hacerlo por día., estimando fracciones cen-
tesimales de hora en el cómputo de las unidades
compuestas.
4.0 Al formular los precios compuestos de uni-
dades de obra, se incluirán 108 medios auxiliares
necesarios para su ejecución y peculiares de cada
clase de fábrica o cOIl8trucción, asignándoles la co-
rrespondiente partida, que comprenderá, además, el
c08te de reparación de útiles y herramientDB del
Parque de la. Comandancia, redondeándose por ex-
ceso la cifra de céntimos en dicha partida. para
que el precio unitario de obra termine en cero o
en cinco. No. se comprenderá.n entre estos medio3
auxiliares 108 que deben figurar como tales en ~l
presupuesto de la obra, como andamios, cimbras
de bóvedas, ataguías, aparejos diferenciales, víaB por-
tll.tiles, bombas pera agotamiento o eleva.ción de
agua. y demás que no afecten directamente al va-
lor de determinadas unidades de obra.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 12 de agosto de 1916.
rUQUE
Seftor.••
•••
SICtlOD de Inteadenda
TRANSPORTES
Excmo. Sr.: El' Rey (q. D. g.) ha. tenido o. bien
disponer la remesa. del materiaJ que a. continuación
se expresa, desde el Parque admlni9trativo de hoe·
pita.les a.l h08'J>it&l militar de Sa.nt& Cruz de Tenc·
rife, siendo los gast08 del tl'&Il8porte con cargo B.1
capitulo 7.~, arto 3.0 de la. sección cua.rta. .del pre·
supueeto Vlgente.
De real ordltn lo digo a. V. E. pe.ra. 8U conocimien.
to y demú efectos. Dice guarde o. V. E. muchce
afi08. Madrid 12 de agOltO de 1916.
I.uQU&
Sellor Capitán general de la. primera región.
Señore8 Ca.pitAn genera! de Ca.naria.s, Interventor
civil de Guerra. y Marina. y del Protectorado en
Marruecos y Director del Parque administrativo
de hospitales.
Ma/,,/al· qu. u cliJJ
Lana., 129 kilogramos.
:Mantas de 1all&, 54.
Cubre 0B.lIla8, 62.
Fundas de cabezal, 23.
Sábanas de arriba, 47.
Telas de colchón, 5.
Batas de dril, 18.
Camisas de algodón, 35.
Ca1zoncillos de ídem, 33.
Capotes, 5.
Gorros, 23.
Lonetas cubre sommiers, 10.
Servilletas, 27.
Toallas, 25.
Ma.nteles, 1.
Blusas de eanitarice, 15.
Zapatillas ('J8les), 61.
Cucharillas para oficia.l, 12.
Tenacillas, figura 287, 1.
Mecedoras, f¡gnra 196, 2.
Botellas de vidrio de un litro, tapón de
oorcho, C"¡gura t8, 6.
Botel1a.'l dc vidrio de medio litro, tapón
de corcho, fig. 48, 9.
Idem de íd. cuarto ídem íd. íd., fig. 18, 5.
Copas para agua, figura. 119, 8.
Ellcupidera.'i loza, figul1L 143, ~.
Idem de cama, figura 144, 19.
Hueveras, figura 171, 9.
Jarros de loza. de medio litro, figura 177, 11.
Orinales loza, 15.
Palanganas, figura 223, 2.
Pisteros, figura 240, 3.
Tazas para tropa, figura 285, 25.
Tazones, figura 286, n.
Chocolatera de diez; raciones, figura 192,1.
Cuelga. llaves, figura 130, 2.
Madrid 12 de agosto de 1916.-Luque.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a. bien
disponer la. remesa del material que a continuación
se expresa., desde el Parque adaunistm.tivo de hos-
pitales al hoepital militar de Vall&d.olid, siendo el
gasto del transporte COll cargo a.l capítulo 7.0, a.rtícu-
lo 3.0 de la. sección cuarta del presupuesto vigente.
De real orden lo digo a. V. E. para su conoclIDien-
to y demás efectos. Dios guarde :lo V. E. muchos
años. 1tladrid 12 de agosto de 1916·
Señor Capitán. general de la primera región.
Señores Capitán general de la sépti.ma. región, In·
terventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos y Director del Parque
administrativo de hospitales.
Ma/erial que se cita
Cabezales para tro}ll1, 40.
Fundas de cabezal, 90. .
Cubro ca.ma8, 27.
Ma.ntaB de la.na., 30.
Sá.ha.IIll8, 63.
Telas de colchón, 19.
Ca.rnisas de algodón, ¡JO.
Ca.lzoncil1os de ídem, primera te.l1&, 66.
Idem de íd., 8egunda. talla., 59.
Delantales de enfennerce, 25.
Hervilletas, 60.
Sacos para entra.dos, 60.
Manteles, 4.
Toallas, 50.
Blu98.S para sanitarioe, 36.
Cajas de servicio, figura 60, .i,
Orinales de vidrio, 4.
Bacinillas, 5.
•Jíl'a.ra8, figura 182, 19.
Orinales de loza, 26.
Platos de ídem, figura 245, 60.
Tazones, fi~ura 286, 80.
Cuchillos, figura 128, 53.
Cucbaras, figura 124, 53.
Tenedores, fIgura 291, 100.
:Mesas ordinarias, figura 204, 5.
Transparentes, 2.
Madrid 12 de agosto de 1916.-Luque.f.
Seulon de IDlemndln
SUMINISTROS
Excmo. Sr.: Vista la iIl8tancia del alca.lde pre-
sidente del ayuntamiento de Calzada de Calatra-
va (Ciudad Real), en súplica. de dispensa del plazo
para 'Presentar a liquidación recib08 de suminis-
t1'08 a la. Guardia Civil, en el coarto trimestre de
1915, el Rey (q. D. ~.) se ha. servido acceder 80 lo
que solicita, y disponer que la. reclamaci6n se haga.
en adicional al ejercicio cerrado de 1915, cuyo im-
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porte, una vez liquidada, de conIormidad, podrá
)
ser satisfecho como atención preferente, por ser
~. de las que, con tal ca.rácter, comprende la ley de
, presupue8tos vigente. en 811 artículo tercero, letra c.
De real orden lo digo a Y. E. para 1111 cono~imien­
to y demás efectos. Dios gl1arde a V. E. muchos
añOll. ~Iadrid 12 de agosto de 1916.
LUQUE
Señor Ca.pitán genernl de la. primera región.
Excmo. Sr.: Vista L'l. instancia del alcalde' pre-
sidente del ayunta.m.iento de Tendilla (Guañalaja.ra.),
en súplica. de dis'¡JCnsa del plazo ¡xLra presentar a
liquidación recibos de suministro a fuerzas del Ejér-
cito y Guardia Civil, en el año 1915, el Rey (que
Dios guarde) se ha servido acceder a. lo que se
solicita y disponer que la recla.ma.ción se haga en
adicionales al ejercicio cerrado de 1915, cuyos res·
pectivos importes, una vez liquidados Ide confor-
midad, pueden ser satisfechos como atenciones pre-
ferentes, por ser de los que con tal carácter se
comprenden en la vigente ley de presupuestos, ~­
tículo tercero, apartado e.
De real orden lo digo a V. E. para. su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 12 de agosto de 1916.
LUQUE
Señor Capitán general de la primera. región.
Excmo. Sr. : Vista la. instancia promovida por
D. Marcos Núñez Reynollo, vecino de Tarifa, en
súplica. de que le sea satisfecho el importe de las
raciones de pienso que durante los meses de marzo,
abril y mayo de 1915, y marzo del presente año,
facilitó a 108 ca.boJlos del primer Depósito de Be-
mentalell, que le fueron concedidas para el bene-
ficio de las yegi.ias de su propiedad, el Rey (q l1e
Dios guarde) se ha servido acceder a lo quo Be
solicita y autorizar al interesado para hacer la re-
cl.a.maci6n oportuna por medio de relaciones deta-
lla.das, con lleparación de lo correspondiente a uno
y otro ai'lo, en las que consten con la debida jURti-
ficaci6n, el número de racionell de cebada y pa.ja
suministradnIJ y su cuant(a, r emitiéndolail al Comi-
sario de Guerro. de la provincia de Cadiz, n. fin
de que, una vez confonnes, y hecha la. oportuna. re·
ducci6n a raciones ordinaria.~, L'lM valore a 1(\/\ precio!!
SeflaladOfl pam 1011 IIuminilltros de pueblos en los
mClle8 ref'eridOfl y 1M cUI'lle en el nómero de ejempla.-
res y a 101l centrOll provenido!!, como adicionales a.l
ejercicio cerrado de 1915, 1BB que a dicho Bño
corresponden, con carácter preferente, por hallarlle
en el mismo C&80 que los suministrOR de pueblos
paro. 10fl que la vigente ley de prClsupuesto!l concede
este beneficio en su artículo tercero, apartado e,
y como corrientell, las de q¡a.rzo último, cuyO!! res-
pectivos importes podrán ser librados por la Inten-
dencia. de la. segunda región, una. vez conocidos. di-
rectamente al mismo interesado o persona debi-
damente autorizada. en su represent:lción, con car~o
a los créditoll corrientes del servicio de SUbsIS-
tencias.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guaroe a; V. E. muchos
años. Madrid, 12 de agosto de 1916.
LUQUE
Señor Capitán general de la segunda región.
•••
SeaIIl dI Soldad HUrtar
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Accediendo a. lo solicitado por el
m~co segundo de Sanidad Milit&-, D. Marcelo Ber·
biela. Tabar, en situación de exre:.lenter en Ceuta
© Ministerio de Defensa
y en comisión en el cuadro eventua.l de aquella
plam y actualmente en el segundo bataJlón del
regimiento Infa.ntería de BU1011, número 36, el
Rey (<J. D. g.), de acuerdo con o informado por ese
ConseJo Supremo en 12 del mes actual, se ha. ser-
vido concederle licencia para. contraer matrimonio
con D.& Carmen Gómez Cerrada..
De real orden lo digo a V. E. para. su conocimien-
to y demás efectos. Dios gnarde a V. E. muchos
añoe. Madrid 16 de ag0,8to de 1916.
AGUSTíN LUQUJt
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Señores Capitán general de la séptima región y
General en Jefe del Ejército de España en Africa..
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el
médico primero de Sanidad Militar, D. Joaquín Trias
Pujol, con destino ea la Comandancia de Artillerfa.
de CeUla y actualmente en situación de sUJ>€l"l\u-
meraría sin sueldo en la segunda región, el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con -lo informado por ese
Oonsejo Supremo en 12 del corriente mera, se ha.
servido concederle licencia para contraer matrimo-
nio con D.& Margarita Rubies Monjonell.
De real orden lo digo a V. E. pa.m. su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 16 de ago.sto de 1916.
Aounf!f LuQUB
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra. y
Marina.
Señores Capitán general de la segunda región y
General en Jefe del Ejército de Es¡xLña. en Africa..
RETIlWS
Excmo. Sr.: El Rey (q; D. g.) se ha serviuo
conceder 01 retiro para l.a.ragoza, al llubinspector
médico de primera clase de Sanidad Militar, D.•TOllé
Moriones L6pez, con dOBtino en el hospital de dicha
plaza, por haber cumplido la edad para. obtenerlo
el día. 4 del actual, disponiendo. al propio tiempo,
que por fin del corriente mes sea. dndo de baja.
en el cuerpo a que ]>arteneee.
De real orden lo digo e. V. E. palllo su conocimien-
to y fines conllÚl'\1ientetl. Dios guarde a. V. E. muholl
años. Mndrid IG' de agosto do 1916.
I.UQU~
Señor Ce.pitán general de la quinta región.
Señorell Presidente del Consejo Supremo de Gu"rm,
y Marina e Interventor civil de Guerra. y :Marina
y del Protectorado en ~rarruecos.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
conceder el retiro para Barcelona, al médico roa.-
yor de Sanidad Militar, D. Fermín Castaño Alba,
en situación de reemplazo por real orden de 8 de
julio último (D. O. núm·" 152), pa.ra completar los
veinte años de servicios, por haber cumplido la
edad para obtenerlo el día 8 de julio pr6ximo par
Bado, disponiendo, al prepio tiempb, que por fin
del corriente mes Bea dado de baja en el cuerpo
a que pertenece.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien-
to y fines oonsirientes. Dios guarde a· V. E. muhos
años. Madrid 1 de agosto de 1916.
LUQuz
Señor Capitán general de la cl&rt& región.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Gllerra.
y Marina e Interventor civil de .Guena y Muina
y del Protectorado en ~f8JTUecos,
O. O. nlÍDl,. 18217 de asoeto. de 1916ü2
------_._---------....---...
CONCURSO~
Excmo. Sr.; Para. proveer con aneglo a lo que
preceptúa la. segunda ~rte del articulo 13 del l" al
decreto de 1.0 de jnnio de 1911 (C. L· núm. 109)
dos p.laUll3 de capitán profesor en la Academia dé
Ingemeros, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien dis-
poner que en el térmmo de un mes, a. p:l.1'tir d~ esta.
fecha., teng"d. lugar el correspondiente con(:u~so, con
objeto de desempeñar las clases que comprenden
las a.'li~naturas que se consignan en el estado que
a. continuación se inserta..· LD:! que deseen tomar
parte ~n el referido concurso deben proveer sus
mstancI::LS acompa.ñndas de las hojas de servicios
y de ~ech09 y demás documentos justificativos de
su apt!t~d, .que serán. dirigidas directamente a
este }hmster!o, por los pClm~ros jefes de los Cuerpos
o depcndenel3.S, como preVIene la real orden cir-
cula~ de 12 de marzo de 191~ (D. O. núm. 5~);
consignando los que se hallen sirviendo en Bar
1<;ares, Canarias y Afriea, si tienen cumplido el
tIempo de permanencia. .
De r~al orden lo digo a V. E. para. su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde a V. E. mucbD:!
años. ~Iadrid 12 de agosto de 1916.
Seí'lor•.•
'Reúul6n qru se cJÚI
secctall de IDstrDtdOD, ReclutamIento
, cuerDOS diversos .
ASCENSOS
Excmo. Sr.; Aprobando la. propuest3. reglamentaria.
de ucenS08 .~e dos oficiales mayores d~ ese Real
Cuerpo, retlllt1da por V. E. a est.e Ministerio eD
1.0 d~l actual, el Rey (q. D. g.) se ha servido
confenr el empleo de coronel y teni:lnte coronel
de Ejército, capitin y prim~r teniente del citado
Cuerpo, al te~ente coronel y coma.ndanre, primero
y seg"1;Wdo tenIente del ~~smo, respe:t~\'amcnte, don
Fedenco Balea.to y QUl:OS y D. Enrique Martínez
Mereno, que .están de::larados aptos par.... el a'lcensO
y son los pnmeros en BU clase para. obtenerlo' da-
biendo disfrutar en sus nuevos empleos de la. ~fec­
tividad de 7 de julio último.
De real orden lo digo a. V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios gua.rde a. V. E. muchos
a.ñoe. Madrid 12 de agosto de I!H6.
LUQull.
Señ?r Comandante generaJ. del Real Cuerpo d~ Guar-
dlall Alabarderos.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del
}'rotectorado en Mauuecos.
Cluee "11,uaturll qlle compreDdeD
2.1 de Id..... . 2.a dile de 3." allo ....
. t..a clase. Teorla y práctica de la construcción.
SUFlencl88. ~Vlas de comunicación terrestre.-lngenierla sani-
JI clase, taria.-Composición, programas y tipos de edi-
I.a de capitán.•• \3.- c1:se y :uplencias de 1.1 licios.y 2. de 4. ado .•...•• ,... \Historia de la Arqultectura.-Can.les de navega-
ciOn.-Obras en los rfos yen el mar.-Arqui-
l.a clase '" te-ctura kgal.-Manual ~e incendios. - Regla-
mento de obras.-lnstrucClón de carreteo J mon-
l uda (táctica de InKenieros).-De.cripc:ión de loaC11l1onea de camp~a (,JoS cm.) J Iltontllila (7 cm.)•.,Q"f",lca y eXIlI..ivos Materi:llea de construcción.
M.drid u de agosto de 1916.
DJo;::n'lNO~
. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha l!ervido
dIsponer que. ~I. jefe y oficiales ilel cuel'P0 auxiliar
de Oficinas mllitare.l, ~~mprendidcs en la. siguiento
re~16n, que da. prInCljJlO con .D. l\fnnuel lfatiuez
OreJudo y termIDa con D. lIcrmcnt'gildo SClTllono
Martín, p8.8CD a servir 108 destinos que en la. misma.
se les señala..
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien-
to y dem~· efectos. Dios guarde n. Y. E. muchos
años. Madl1d 16 de agusto de 1916.
LUQUlt
Señore8 Capit.a?cs gene.rales de la. primera, quinta.
y sexta regtones, 'DIrector del Depósito del la
Guerra y Jefe del Archivo general. militar.
Señor Interventor civil de Guerra. y Marina. y del
Protectorado en Man-uecos.
'Relilci6" qu. S~ cittJ
Archivero segundo
D. Manuel M~ínez Or~judo, de reemplazo forzoso
e!l lA. pnmera regIón. como procedente de la
sl.tuac16n de reempllUlo por enlermo, a la. Ca.-
JUtanfa. general de lA lexta. ragi6n.
Oflcilles lelZundos
D. Leopoldo Vega A1fa.ro, del Depósito de la. Guerra,
al Archivo general militar, por permuta, con
arreglo al artículo 11 de la. real orden ciroular
de 2& de abril de 1914 (C. L. Dha. 7.).
» J0e6 Acebal AlV8J'ez, del. Archh'o general militw
'1 prestando .na .erTlcios en este Ministerio,
111 Dep6e.it¡o -d. la. G~ de putjJJ.. nnrpellDufe.. 4> ro-
D. JOllé :\fartf Airo, de la Capitanh general de la
quinta región, e. la Subinspecci6n de Los tropas
de dicha regi6n.
Oficiales terceros
D. Canuto &la1.ar Gast.lca, de la. Capito.nia genera.!
de la (luint3. región, n. la misma, ouoriendo
c~ comisi6n pla.za. de oficial segundo.
» Cándld.o Díaz Vcg;¡,. d~l Gobierno militar de Se-
gov~a., a la. Capitanía. general de la. quinta
regl6n.
» Hcr~enegild? Serrano MarUn, ascendido, del Go-
bierno mlhtar de Segovia, aJ mismo.
~radrid 16 de agosto de 1916.
HATRUIONI08
~xcmo. .Sr.: Accediendo a 10 solicitado por el
pnmer tenIente de Carabinaroe, D. Va.1:lntín Vil.
ver~e Gaccla, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con-
lo mCormado por ese Consejo Supremo en 1.0 del
mes actual, s~ ba.. servido concederla Ii;:encia paza.
contra.er DlfltnmoIllo con D.. Ma.rfa Gutiérrez-Cal-
der6n y MIranda..
De real orden lo digo a V. E. pe.ra. su conocimien-
to y demá.s efectos. Dios guarde a V. E. muchos
aJios. Madrid 12 de agosto de 1916-
AGUSTíN LUQu&
Se~eaidente del Oonsejo Supremo de Guena y
SeAorea Capitán «eneraJ de 1& terctn. región y Di-
rector general de 0a.rahin8r08.
© Ministerio de Defensa
